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論文概要  
 
 
本 論 文 は 、 鎌 倉 市 山 ノ 内 に 所 在 す る 建 長 寺 を 対 象 と し 、 初 期 禅 宗 庭 園 の 導 入 過
程 と そ の 設 計 手 法 、 お よ び 庭 園 の 改 築 経 緯 に つ い て 解 明 し た も の で あ る 。  
 建 長 寺 は 、 臨 済 宗 建 長 寺 派 の 総 本 山 で あ り 、 正 式 名 を 巨 福 山 建 長 興 国 禅 寺 と 称
す る 。 鎌 倉 幕 府 の 五 代 執 権 ・ 北 条 時 頼 を 開 基 と し 、 開 山 に は 宋 僧 の 蘭 渓 道 隆 禅 師
を 迎 え て 、 日 本 で は 最 初 の 臨 済 禅 の 正 規 禅 刹 と し て 建 長 ５ 年 （ 1253） に 創 建 さ れ
た 。 鎌 倉 時 代 の 伽 藍 に つ い て は 、 建 長 寺 に 所 蔵 さ れ る 『 元 弘 指 図 』 と よ ば れ る 伽
藍 図 の 写 し が 現 存 し て お り（ 作 成：元 弘 元 年（ 1331）、模 写：亨 保 17 年（ 1732））、
鎌 倉 時 代 末 期 の 建 長 寺 境 内 の 正 確 な 記 録 で あ る こ と が こ れ ま で の 研 究 に よ り 明 ら
か に さ れ て い る 。 こ の 指 図 に 基 づ く 研 究 等 に お い て 、 建 長 寺 は 日 本 禅 林 七 堂 伽 藍
の 根 源 で あ る と の 指 摘 が な さ れ て お り 、 ま た 、 伽 藍 最 奥 部 に 描 か れ た 広 大 な 苑 池
の 周 辺 に 見 ら れ る 楼 閣 建 築 や 橋 な ど に つ い て は 、「 境 致 」と 呼 ば れ る 禅 林 思 想 と 深
く 結 び つ い た 景 観 美 と し て 、 重 要 な 空 間 で あ っ た こ と が 知 ら れ て い る 。 近 年 、 地
下 遺 構 の 発 掘 調 査 や 池 泉 底 部 の 調 査 が 行 わ れ た 結 果 、 指 図 に 描 か れ た 苑 池 の 存 在
が 実 証 さ れ て い る が 、 建 長 寺 庭 園 を は じ め と し た 鎌 倉 時 代 の 初 期 禅 宗 伽 藍 内 の 庭
園 に つ い て は 、 現 存 す る 遺 構 例 が 少 な い た め に 、 そ の 設 計 手 法 等 が 、 こ れ ま で 充
分 に 解 明 さ れ て い る と は 言 い 難 か っ た 。 し か し 、 建 長 寺 庭 園 は 、 禅 宗 伽 藍 内 に 作
庭 さ れ た 最 も 初 期 の 庭 園 と し て 重 要 な 意 味 を も っ て お り 、 そ の 後 の 禅 宗 寺 院 庭 園
の 発 達 に 対 し て ど の よ う に 位 置 付 け ら れ 、 ま た 、 ど の よ う な 影 響 を 与 え た の か を
明 確 に し て お く こ と は 、 建 築 史 あ る い は 庭 園 史 に お い て も 重 要 な 課 題 と 言 え る 。
ま た 、 鎌 倉 時 代 の 作 庭 以 後 、 現 存 す る 池 泉 鑑 賞 式 庭 園 に 小 規 模 化 さ れ た 経 緯 に つ
い て は 、 庭 園 改 築 に 関 わ る 論 証 資 料 が 明 ら か に さ れ て い な か っ た た め 、 こ れ ま で
詳 細 に つ い て は 不 明 な 点 が 多 か っ た 。  
こ う し た 現 状 に 鑑 み 、 本 論 文 は 、 建 長 寺 庭 園 を 中 心 と し て 、 従 来 の 庭 園 史 研 究
で は 重 視 さ れ て い な か っ た 中 世 の 鎌 倉 地 方 の 庭 園 を と り あ げ 、 そ の 地 勢 的 条 件 や
時 代 背 景 を 明 ら か に す る も の で あ る 。と り わ け 、禅 宗 思 想 に 特 有 な 境 致 の 概 念 が 、
建 長 寺 の 初 期 禅 宗 伽 藍 庭 園 の 作 庭 手 法 に ど の よ う に 反 映 さ れ た の か と い う 点 に 着
目 し 、 禅 思 想 と 庭 園 の 設 計 手 法 の 関 係 に つ い て 考 察 し た 。 さ ら に 、 江 戸 時 代 に 入
り 、方 丈 再 建 に と も な う 庭 園 の 縮 小 化 、築 山 の 改 築 な ど が 行 わ れ た こ と に 注 目 し 、
当 時 の 記 録 を 基 に 具 体 的 な 工 程 や 施 工 法 、 作 事 に 携 わ っ た 職 人 に つ い て 明 ら か に
し た 。 こ れ に よ り 、 建 築 と 庭 園 の 造 営 段 階 に お け る 関 連 性 、 お よ び 江 戸 時 代 の 禅
宗 寺 院 庭 園 の 設 計 手 法 を 考 察 し た 。  
本 論 文 の 構 成 は 、序 論 、本 論 第 １ 章「 鎌 倉 の 中 世 庭 園 の 生 産 的 背 景 」、第 ２ 章「『 元
弘 指 図 』 に み る 伽 藍 と 庭 園 の 関 係 」、 第 ３ 章 「 江 戸 時 代 の 方 丈 再 建 と 庭 園 改 築 」、
結 論 か ら な る 。  
 序 論 で は 、 建 長 寺 や 鎌 倉 時 代 の 庭 園 史 に 関 す る 過 去 の 研 究 事 例 を 紹 介 し 、 こ れ
ら の 既 往 研 究 を 踏 ま え た 上 で 、 禅 宗 庭 園 の 発 達 史 に 建 長 寺 庭 園 を 位 置 付 け る こ と
の 重 要 性 を 指 摘 し 、 本 研 究 の 目 的 と 独 自 性 、 お よ び 研 究 の 方 法 、 本 論 文 の 構 成 に
つ い て 述 べ た 。  
本 論 第 １ 章 で は 、 建 長 寺 庭 園 の 成 立 背 景 と な っ た 中 世 の 鎌 倉 地 域 に お け る 寺 院
造 営 と 造 園 の 歴 史 に つ い て 、 近 年 の 発 掘 成 果 や 、『 吾 妻 鏡 』『 空 華 日 用 工 夫 略 集 』
な ど の 文 献 史 料 を 基 に 考 察 し た 。 鎌 倉 の 市 街 地 は 周 囲 三 方 を 低 い 丘 陵 に 囲 ま れ た
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小 規 模 な 海 岸 平 野 に 位 置 す る た め 、 多 く の 社 寺 が 丘 陵 周 縁 部 の 谷 戸 を 利 用 し た 細
長 い 袋 状 の 寺 地 に 建 設 さ れ て い る 。 こ う し た 寺 地 の 造 成 に は 、 谷 戸 の 背 後 の 岩 盤
を 切 り 開 い た 大 規 模 な 土 木 工 事 の 事 例 も 多 く み ら れ 、 ま た 市 内 に は 削 り 出 し た 岩
盤 を 庭 園 に 取 り 入 れ た 寺 院 庭 園（ 瑞 泉 寺 庭 園 13c、無 量 寺 庭 園 遺 構 13c）も 存 在 し
て い る 。 鎌 倉 の 地 勢 的 特 徴 は 、 禅 宗 伽 藍 の 縦 列 配 置 に 適 合 す る と と も に 、 庭 園 が
伽 藍 最 奥 部 に 位 置 付 け ら れ る 要 因 の 一 つ に な っ た と 考 え ら れ る 。 ま た 、 貴 族 階 級
に 代 わ り 新 た な 支 配 階 級 に 抬 頭 し た 武 士 達 に よ っ て 、盛 ん に 庭 園 文 化 が 移 植 さ れ 、
鶴 岡 八 幡 宮 宮 前 庭 園 （ 12c） や 永 福 寺 庭 園 遺 構 （ 12c） を 事 例 と し た 大 規 模 な 庭 園
が つ く ら れ た 。 以 上 に 述 べ た 造 園 の 技 術 的 基 盤 が 、 建 長 寺 の 創 建 に よ っ て 初 め て
本 格 的 な 禅 宗 文 化 と 接 触 し 、 宋 式 禅 宗 伽 藍 の 後 方 に 池 泉 庭 園 を 配 し た 独 自 の 庭 園
様 式 が 建 長 寺 に お い て 成 立 し た 点 を 明 ら か に し た 。  
第 ２ 章 で は 、 前 章 で 示 し た 中 世 の 鎌 倉 庭 園 の 歴 史 的 背 景 を ふ ま え 、 鎌 倉 時 代 末
期 の 建 長 寺 の 伽 藍 を 描 い た 『 元 弘 指 図 』 に 基 づ き 、 建 長 寺 の 伽 藍 と 庭 園 の 関 係 に
つ い て 考 察 し た 。本 章 で は ま ず 、『 元 弘 指 図 』の 特 徴 と 作 成 の 経 緯 に つ い て 概 説 す
る と と も に 、 建 長 寺 以 外 の 鎌 倉 五 山 寺 院 、 お よ び 建 長 寺 と 同 じ く 宋 式 伽 藍 を 有 す
る 寺 院 の 伽 藍 図 の 事 例 を 取 り 上 げ 、 苑 池 と 伽 藍 の 配 置 関 係 を 比 較 し た 。 こ れ ら の
伽 藍 図 に は 、『 元 弘 指 図 』の 他 に も 庭 園 の 描 写 を と も な う 例 が 確 認 さ れ た が 、と り
わ け 『 元 弘 指 図 』 に は 、 伽 藍 最 奥 部 の 池 泉 庭 園 周 辺 に 、 住 宅 的 要 素 を も つ 大 客 殿
や 檀 那 北 条 氏 の た め の 楼 閣 建 築 が 描 か れ 、 苑 池 と 密 接 な 関 わ り が み ら れ た 。 こ れ
に よ り『 元 弘 指 図 』は「 初 期 禅 宗 伽 藍 後 方 に お け る 池 泉 庭 園 の 形 成 」、お よ び「 住
宅 系 建 物 に 付 属 し た 私 的 用 途 を も つ 庭 園 」 と い う 、 重 要 な 要 素 を 具 体 的 に 示 し た
史 料 で あ る 点 を 明 ら か に し た 。 さ ら に 、 伽 藍 と 境 致 の 関 係 に つ い て み る と 、 建 長
寺 の 伽 藍 は 狭 い 谷 戸 地 形 の 影 響 を 受 け 、 南 宋 の 禅 宗 伽 藍 の 規 模 を 縮 小 化 し て 建 設
さ れ 、 こ の こ と は 中 国 に 起 源 を も つ 境 致 も ま た 、 本 来 の 雄 大 な 自 然 に 順 応 し た 性
質 か ら 縮 小 さ れ た 形 で 導 入 さ れ た も の と 考 え ら れ る 。 ま た 、 指 図 中 、 境 致 に 該 当
す る 池 泉 一 帯 の 景 観 は 、 寺 院 本 務 と し て の 性 格 よ り も 住 宅 と し て の 性 格 が 強 い 建
物 に よ っ て 形 成 さ れ て お り 、 建 長 寺 に お け る 境 致 の 概 念 は 、 寺 院 的 規 模 か ら 住 宅
的 規 模 へ と お お い に 縮 小 さ れ た 形 で 導 入 さ れ て い た と 考 え ら れ る 。 次 に 、 建 長 寺
庭 園 の 成 立 時 期 に お け る 作 庭 概 念 の 変 化 と 、 こ れ に 伴 う 建 築 へ の 影 響 を 明 ら か に
す る た め 、 平 安 時 代 の 作 庭 法 を ま と め た 『 作 庭 記 』 を 基 本 と し 、 そ こ に 記 述 さ れ
た 作 庭 の 規 範 が 鎌 倉 時 代 に 入 っ て ど の よ う な 変 容 を 遂 げ た の か に つ い て 考 察 し た 。
建 長 寺 が 創 建 さ れ た 鎌 倉 時 代 末 期 は 、 庭 園 史 に お い て は 作 庭 記 流 や 仁 和 寺 流 の 立
石 法 が 崩 壊 し た 時 代 と 位 置 付 け ら れ て お り 、 こ れ は 宋 か ら の 渡 来 僧 に よ っ て 新 し
い 庭 園 の 造 形 思 想 が 持 ち 込 ま れ た た め と 考 え ら れ て い る 。 そ こ で 、 唐 様 石 組 の 一
つ で あ る 龍 門 瀑 と 呼 ば れ る 滝 石 組 の 手 法 に 注 目 し 、 各 地 に 残 さ れ た 龍 門 瀑 の 遺 構
に つ い て 調 査 し た 。 そ の 結 果 、 建 長 寺 の 開 山 禅 師 で あ る 蘭 渓 道 隆 と そ の 門 派 に よ
っ て 作 庭 さ れ た 京 都 の 天 龍 寺 庭 園 や 山 梨 の 東 光 寺 庭 園 に つ い て は 、 庭 を 鑑 賞 す る
屋 内 （ 方 丈 ） か ら 真 正 面 の 池 の 対 岸 に 龍 門 瀑 を 配 置 さ せ 、 さ ら に 龍 門 瀑 と 方 丈 を
結 ぶ 直 線 上 に も 池 中 に 島 を 意 図 的 に 配 し た 明 確 な 構 成 を も っ た 禅 宗 寺 院 庭 園 が 出
現 し て い る こ と を 指 摘 し た 。 一 方 、 中 世 住 宅 の 研 究 に よ っ て 、 寝 殿 造 か ら 書 院 造
が 成 立 し て い く 変 遷 過 程 に お い て 建 屋 外 周 を め ぐ る 建 具 が 蔀 戸 か ら 舞 良 戸 へ と 変
化 し た こ と に よ り 、 開 口 部 面 積 の 縮 小 が お こ り 、 建 物 内 部 と 庭 園 の 結 び つ き が よ
り 密 接 に な っ た と す る 空 間 構 成 の 変 化 が 指 摘 さ れ て き た 。 そ こ で 、 こ う し た 建 築
構 造 の 移 行 に 加 え て 、 本 章 で は 鎌 倉 時 代 に 伝 来 し た 禅 宗 思 想 が 、 龍 門 瀑 と い う 石
組 の 手 法 へ と 転 化 し 、 建 築 と 庭 園 の 濃 密 な 相 互 関 係 が 成 立 す る ま で の 経 緯 に つ い
て 述 べ た 。さ ら に 建 長 寺 の 初 期 禅 宗 伽 藍 内 庭 園 に み ら れ る 境 致 の 概 念 は 、そ の 後 、
各 地 の 塔 頭 寺 院 に も も た ら さ れ 、 こ れ に よ り 庭 園 の 規 模 は 小 さ く な り 、 境 致 の 構
成 要 素 は 象 徴 化 さ れ る が 、 塔 頭 寺 院 内 に お い て 方 丈 か ら 庭 を 眺 め る と い う 鑑 賞 形
式 が 重 要 視 さ れ る よ う に な る 直 接 的 な 要 因 に つ な が っ た と す る 可 能 性 を 指 摘 し た 。 
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 第 ３ 章 で は 、 江 戸 時 代 中 期 に 行 わ れ た 建 長 寺 の 方 丈 庭 園 改 築 を 事 例 と し て 、 寺
蔵 文 書 に 基 づ き 近 世 禅 宗 寺 院 庭 園 の 設 計 手 法 を 明 ら か に し た 。 従 来 の 研 究 で は 、
建 長 寺 庭 園 の 改 築 年 代 は 、 寛 永 年 間 （ 1624－ 1641） に 行 わ れ た 方 丈 再 建 と 同 時 期
と 推 定 さ れ て き た が 、 本 論 文 で は 、 寺 蔵 文 書 『 龍 王 殿 再 建 日 記 』『 常 住 日 記 』『 諸
堂 修 理 雑 記 』 の 記 述 に よ っ て 改 築 年 代 を 特 定 す る と と も に 、 江 戸 時 代 中 期 に 行 わ
れ た 庭 園 改 築 の 具 体 的 な 内 容 に つ い て 解 明 し た 。『 龍 王 殿 再 建 日 記 』 の 記 述 か ら 、
宝 暦 ６ 年 （ 1756） に 上 棟 し た 方 丈 （ 龍 王 殿 ） の 再 建 事 業 に 際 し て 、 植 物 の 植 替 や
伐 採 な ど の 簡 易 な 変 更 、 お よ び 池 泉 南 岸 を 埋 立 て 池 泉 形 態 が 変 更 さ れ た 経 緯 が 明
ら か に な っ た 。 こ う し た 池 泉 面 積 の 縮 小 の 他 、 水 流 の 改 善 な ど 作 庭 に 関 わ る 一 連
の 土 木 系 工 事 が 方 丈 建 設 着 手 に 約 ２ 年 先 行 し て 行 わ れ た が 、 こ の 作 業 工 程 に は 庭
師 の 名 前 は 確 認 さ れ な い 。 一 方 、 地 割 計 画 の 初 期 段 階 に お い て 、 配 置 図 の 作 成 を
一 例 と し た 大 工 三 左 衛 門 の か か わ り が 認 め ら れ た 。ま た 、『 常 住 日 記 』の 記 述 か ら 、
明 和 ６ 年 （ 1769） に 築 山 の 改 築 が 行 わ れ た こ と が 明 ら か に な っ た 。 こ の 際 の 作 庭
に 関 わ っ た 人 物 と し て「 宗 庭 」と い う 名 前 が 確 認 さ れ た が 、こ の 人 物 に つ い て は 、
当 時 の 江 戸 で 活 躍 し て い た 仏 画 師 「 五 代 目 神 田 宗 庭 」 と 推 測 さ れ 、 こ う し た 熟 練
し た 絵 師 に よ っ て 庭 の 絵 図 が 作 図 さ れ た 可 能 性 を 指 摘 し た 。文 政 10 年（ 1827）に
は 、 開 山 の 蘭 渓 道 隆 の 寂 後 550 年 の 節 目 を 迎 え 、 こ れ に あ わ せ て 大 規 模 な 境 内 整
備 が 行 わ れ た 。『 諸 堂 修 理 雑 記 』の 記 述 か ら 、池 底 を さ ら い 護 岸 を 整 備 し 、植 栽 す
る と い っ た 大 規 模 な 庭 園 改 修 が お こ な わ れ た こ と が 明 ら か に な っ た 。 以 上 の 諸 記
録 か ら 、 現 在 の 景 観 の 直 接 的 要 因 と な る 江 戸 時 代 の ３ 期 に わ た る 改 築 の 内 容 を 明
ら か に し た 。  
 結 論 で は 、 こ れ ま で の 考 察 を ふ ま え て 本 論 文 の 成 果 を 総 括 し た 。  
禅 宗 寺 院 庭 園 の 発 達 過 程 に お い て 、 建 長 寺 庭 園 の 意 義 は 「 初 期 禅 宗 伽 藍 後 方 に
お け る 池 泉 庭 園 の 形 成 」 と 「 住 宅 系 建 物 に 付 属 し た 私 的 用 途 を も つ 庭 園 の 形 成 」
の 二 つ の 方 向 性 に 要 約 す る こ と が で き る 。 さ ら に 、 建 長 寺 の 作 庭 が 禅 理 を 庭 園 意
匠 に 反 映 し よ う と す る 設 計 手 法 を 生 み だ す 契 機 と な り 、 建 長 寺 開 山 と な っ た 蘭 渓
道 隆 以 下 、 渡 来 僧 に よ る 各 地 へ の 禅 宗 の 普 及 は 、 同 時 に 唐 様 石 組 を 発 達 さ せ 、 伽
藍 の 最 奥 部 に 庭 園 を 位 置 付 け る 基 本 的 配 置 に 加 え 、 庭 園 そ の も の に 明 確 な 主 題 お
よ び 建 物 と の 配 置 関 係 の 密 接 化 を も た ら し た 。 こ う し た 建 物 と 石 組 が 一 体 と な っ
た 明 確 な 構 成 は 、 建 築 内 部 と 庭 園 と の 関 連 を さ ら に 深 め 、 室 町 時 代 に 塔 頭 内 で 多
く 作 庭 さ れ た 枯 山 水 式 方 丈 庭 園 の 発 生 の 遠 因 を な し た と 考 え ら れ る 。  
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Abstruct 
 
 
 
T h i s  i s  a n  a n a l y s i s  a b o u t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  e a r l y  Z e n  g a r d e n  i n t o  J a p a n  b a s e d  
o n  t h e  s t u d y  o f  t h e  K e n c h o - j i  l o c a t e d  i n  K a m a k u r a .   T h e  p r o c e s s  o f  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  
m e t h o d s  o f  d e s i g n i n g ,  a n d  t h e  d e t a i l s  a b o u t  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  g a r d e n  w e r e  
c l a r i f i e d .  
 T h e  K e n c h o - j i  w a s  b u i l t  i n  1 2 5 3  a n d  h a s  b e e n  h e a d q u a r t e r  o f  t h e  R i n z a i - s h u  s e c t .  
To k i y o r i  H o j o ,  t h e  f i f t h  g o v e r n o r  o f  t h e  K a m a k u r a  g o v e r n m e n t  h a d  s p o n s o r e d  t h e  
c o n s t r u c t i o n .   R a n k e i d o r y u ,  h i g h l y  r a n k e d  C h i n e s e  m o n k  w a s  i n v i t e d  a s  t h e  f i r s t  
c h i e f  p r i e s t  o f  t h e  t e m p l e .   T h e  o l d  d r a w i n g ,  “ G e n k o - s a s i z u ”  p r e s e r v e d  b y  t h e  
K e n c h o - j i  w a s  g i v e n  i t s  l e g i t i m a c y  b y  p r e c e d i n g  r e s e a r c h e s  a n d  g i v e s  a n  i d e a  a b o u t  
t h e  o r i g i n a l  s i t e  p l a n .   P r e v i o u s  s t u d i e s  t e l l  u s  t h a t  t h e  K e n c h o - j i  w a s  t h e  f i r s t  
e x a m p l e  o f  t h e  J a p a n e s e  Z e n  g a r d e n  a n d  i s  t h e  i m p o r t a n t  c a s e  t o  s t u d y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  Z e n  t h e o r y  a n d  t h e  a c t u a l  s p a c e s .   O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  
m e t h o d  o f  d e s i g n i n g  o f  e n t i r e  g a r d e n  h a s  n o t  b e e n  s t u d i e d  w e l l  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  
e x i s t i n g  r e m a i n s .  
 Wi t h  t h e  b a c k g r o u n d  m e n t i o n e d  a b o v e ,  t h i s  s t u d y  i n t e n d s  t o  c l a r i f y  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t o p o g r a p h y  a n d  s o c i a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g  o f  t h e  m e d i e v a l  Z e n  
t e m p l e s  i n  K a m a k u r a  f o c u s i n g  o n  t h e  K e n c h o - j i .   T h e  c o n c e p t  o f  “ K y o c h i ”  
( p a r t i c u l a r  d e s i g n  o r  s p a c e  t o  e n v i s a g e  t h e  Z e n  t h e o r y )  t h a t  i s  u n i q u e  t o  t h e  Z e n  
t h e o r y  i s  t h e  m a j o r  a s p e c t  t o  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h e o r y  a n d  t h e  a c t u a l  
d e s i g n  o f  t h e  g a r d e n .   T h e  m o d i f i c a t i o n s  o f  g a r d e n  d u r i n g  t h e  E d o  p e r i o d ,  t h e  s i z e  
r e d u c t i o n  o f  t h e  g a r d e n  a n d  t h e  r e f o r m  o f  t h e  a r t i f i c i a l  h i l l ,  i s  a l s o  s u g g e s t i v e .   T h e  
r e m a i n i n g  r e c o r d s  s h o w  h o w  t h e  a c t u a l  c o n s t r u c t i o n  w a s  c o n d u c t e d ,  a n d  w h o  w e r e  
c o n c e r n e d .   T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b u i l d i n g  a n d  g a r d e n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
c o n s t r u c t i n g  t h e  t e m p l e  a n d  t h e  m e t h o d s  o f  d e s i g n i n g  i n  t h e  E d o  e r a  w e r e  p o i n t e d  o u t  
i n  t h o s e  r e c o r d s .  
 T h i s  p a p e r  c o n s i s t s  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  f i r s t  p a r t  “ T h e  p r o d u c t i v e  
b a c k g r o u n d s  o f  m e d i e v a l  g a r d e n s  i n  K a m a k u r a , ”  t h e  s e c o n d  p a r t  “ T h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  b u i l d i n g s  a n d  g a r d e n s  s h o w n  i n  “ G e n k o - S a s h i z u ”  d r a w i n g , ”  t h e  t h i r d  p a r t  
“ R e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  h o j o  b u i l d i n g  a n d  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  g a r d e n s  i n  t h e  E d o  
p e r i o d , ”  a n d  t h e  c o n c l u s i o n .  
 T h e  p r o d u c t i v e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  t e m p l e s  a n d  g a r d e n s  i n  m e d i e v a l  K a m a k u r a  
w a s  v e r i f i e d  i n  t h e  f i r s t  p a r t  c o n s i d e r i n g  t he  r e c e n t  r e s u l t  o f  s i t e  s u r v e y  a n d  t h e  o l d  
d o c u m e n t s  s u c h  a s  “ A z u m a k a g a m i , ”  a n d  “ K u g e - n i c h i y o - k u f u - r y a k u s h u . ”   T h e  t o w n  
a r e a  o f  K a m a k u r a  i s  s m a l l  a n d  s u r r o u n d e d  b y  m o u n t a i n s  s o  t h a t  m a n y  o f  t e m p l e s  w e r e  
c o n s t r u c t e d  i n  t h e  n a r r o w  g u l l y  s p a c e  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  m o u n t a i n s .   S e v e r a l  
l a rg e - s c a l e  e a r t h  w o r k s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  b i g g e r  s i t e  q u a r r y i n g  t h e  
s t o n e  g r o u n d .   T h o s e  s t o n e s  w e r e  c a r r i e d  d o w n  t o  t h e  t o w n  a n d  u s e d  f o r  t h e  t e m p l e  
g a r d e n s  s u c h  a s  t h e  Z u i s e n - j i  ( 1 3 t h  c e n t u r y )  a n d  t h e  M u r y o - j i  ( 1 3 t h  c e n t u r y ) .   T h e  
t o p o g r a p h y  i n  K a m a k u r a  h a d  f i t t e d  t o  t h e  a x i a l  s i t e  p l a n n i n g  o f  t h e  Z e n  t e m p l e  a n d  
h a d  c a u s e d  t h e  g a r d e n  s i t u a t e d  i n  t h e  d e e p e s t  p l a c e  i n  t h e  s i t e .   T h e  w a r r i o r  c l a s s  
t h a t  t o o k  t h e  g o v e r n i n g  p o s i t i o n  f r o m  t h e  n o b i l i t y  c l a s s  w a s  e a g e r  f o r  t h e  l a n d s c a p e  
g a r d e n i n g .   T h e  Ts u r u o k a - h a c h i m a n g u  s h r i n e  a n d  t h e  Yo f u k u - j i  t e m p l e  h a d  c o n t a i n e d  
l a rg e - s c a l e  g a r d e n s  a f f e c t e d  b y  t h e  t r e n d .   T h e  e x p e r t i s e  o f  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g  w a s  
d e v e l o p e d  a n d  m i n g l e d  w i t h  t h e  Z e n  t h o u g h t  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  K e n c h o - j i  
g a r d e n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .   T h e  u n i q u e  s t y l e  o f  g a r d e n  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  l a s t .  
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 T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e m p l e  b u i l d i n g s  a n d  g a r d e n  i s  v e r i f i e d  b a s e d  o n  
t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  “ G e n k o - s a s i z u ”  i n  t h e  s e c o n d  p a r t .   F i r s t l y,  t h e  h i s t o r i c  
b a c k g r o u n d  o f  t h e  “ G e n k o - s a s i z u ”  i s  o v e r v i e w e d .   T h e n ,  t h e  s i t e  p l a n s  o f  t h e  o t h e r  
t e m p l e s  w i t h  t h e  s a m e  s t y l e  a r e  e x a m i n e d  a n d  c o m p a r e d  e a c h  o t h e r ,  e s p e c i a l l y  
c o n s i d e r i n g  t h e  s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  b u i l d i n g s  a n d  p o n d s .   T h e  
“ G e n k o - s a s i z u ”  d e p i c t s  t h e  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  a n d  t o w e r - l i k e  s t r u c t u r e  a r o u n d  t h e  
p o n d  i n d i c a t i n g  t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  e a c h  o t h e r.   Tw o  i m p o r t a n t  a s p e c t s  a r e  s h o w n  
h e r e .   O n e  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t y l e  o f  t h e  g a r d e n  w i t h  p o n d  l o c a t e d  i n  t h e  
b a c k  o f  t h e  t e m p l e .   T h e  o t h e r  i s  t h e  p r i v a t e  u s e  o f  t h e  g a r d e n  h a v i n g  t h e  r e s i d e n t i a l  
b u i l d i n g  a d j a c e n t .   T h e n  t h e  a n a l y s i s  p r o c e e d s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s i t e  
p l a n n i n g  a n d  t o p o g r a p h y.   T h e  s i t e  o f  t h e  K e n c h o - j i  i s  s m a l l  a n d  n a r r o w  c o m p a r e d  t o  
t h e  o r i g i n a l s  i n  C h i n a .   T h e  i d e a  o f  t h e  Z e n  t e m p l e  w a s  i m p o r t e d  a n d  a r r a n g e d  t o  f i t  
t o  t h e  l o c a l  e n v i r o n m e n t .   T h e  b u i l d i n g s  a r o u n d  t h e  p o n d  i s  m o r e  l i k e l y  r e s i d e n t i a l  
r a t h e r  t h a n  t h e  f a c i l i t i e s  t o  s e r v e  a s  t h e  c e n t r a l  f u n c t i o n  o f  t h e  Z e n  t e m p l e ,  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  K e n c h o - j i  w a s  r e d u c e d  t o  t h e  r e s i d e n t i a l  s c a l e  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  r e l i g i o u s  s c a l e .   N e x t ,  t h e  t r a n s i t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g  
d u r i n g  t h e  K a m a k u r a  e r a  w a s  v e r i f i e d  i n  o r d e r  t o  c l a r i f y  t h e  c h a n g e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
a s p e c t  o f  t h e  g a r d e n  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o n  t h e  b u i l d i n g s  i n  t h e  K e n c h o - j i  p e r i o d .   I t  i s  
s a i d  t h e  t r a d i t i o n a l  g a r d e n i n g  h a d  b e e n  d i s a p p e a r i n g  i n  t h e  l a t e  K a m a k u r a  p e r i o d  
w h e n  t h e  K e n c h o - j i  w a s  b u i l t .   T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  n e w  m e t h o d s  a n d  v i s i o n s  
i m p o r t e d  b y  t h e  C h i n e s e  m o n k s  a r e  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  r e a s o n .   I  t h o u g h t  t h a t  o n e  o f  
t h e  C h i n e s e  s t o n e  a r r a n g e m e n t s  n a m e d  Ry u m o n b a k u  m i g h t  e x p l a i n  t h e  p r o c e s s  s o  t h a t  
r e s e a r c h e d  a b o u t  t h e  r e m a i n e d  s t o n e s  o f  t h e  Ry u m o n b a k u  s t y l e  i n  J a p a n .   A s  a  r e s u l t ,  
c o m m o n  f e a t u r e s  a s  t h e  Z e n  g a r d e n  w e r e  f o u n d  i n  Te n r y u - j i  g a r d e n  i n  K y o t o  a n d  
To k o - j i  g a r d e n  i n  Ya m a n a s h i  p r e f e c t u r e :  t h e  b o t h  w e r e  d e s i g n e d  b y  R a n k e i d o r y u  a n d  
h i s  p u p i l s ;  t h e  b o t h  h a v e  t h e  Ry u m o n b a k u  s i t u a t e d  r i g h t  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  p o n d  
a g a i n s t  t h e  h o j o  b u i l d i n g ;  t h e  b o t h  h a v e  t h e  i s l a n d  i n  t h e  p o n d  l o c a t e d  o n  t h e  l i n e  
t h a t  c o n n e c t s  t h e  Ry u m o n b a k u  a n d  t h e  h o j o .   T h e  c o n c e p t  o f  t h e  K y o c h i  f o u n d  i n  t h e  
e a r l y  d e s i g n  o f  t h e  K e n c h o - j i  g a r d e n  h a d  i n f l u e n c e d  o n  t h e  l a t e r  Z e n  t e m p l e s  i n  J a p a n  
a n d  h a d  l i k e l y  c a u s e d  a  s o r t  o f  a p p r e c i a t i o n  m a n n e r  o f  t h e  Z e n  g a r d e n  t h a t  t h e  p e r s o n  
s t a y s  i n  t h e  h o j o  a n d  l o o k  a t  t h e  g a r d e n .   T h i s  v i e w,  t h e  o v e r a l l  i n t e r p r e t a t i o n  a b o u t  
t h e  Z e n  t h e o r y,  g a r d e n ,  a n d  b u i l d i n g s  i s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  a c h i e v e m e n t  o f  t h i s  
s t u d y.  
 T h e  t h i r d  p a r t  d e s c r i b e s  a b o u t  t h e  d e s i g n i n g  m e t h o d s  o f  t h e  Z e n  g a r d e n  i n  t h e  
m o d e r n  a g e s  c o n s i d e r i n g  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  K e n c h o - j i  i n  t h e  m i d d l e  E d o  e r a  a s  
a n  e x a m p l e .   T h e  p r e c e d e n t  s t u d y  p r e s u m e s  t h a t  t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  g a r d e n  w a s  
d o n e  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  t h e  r e b u i l d i n g  o f  t h e  h o j o  i n  t h e  K a n e i  e r a  ( 1 6 2 4 - 1 6 4 1 ) .   I t  
w a s  s p e c i f i e d  t h r o u g h  t h e  r e s e a r c h  n o t  o n l y  w h e n  t h e  m o d i f i c a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  b u t  
a l s o  w h a t  w a s  d o n e  b y  a n a l y z i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r e s e r v e d  o l d  d o c u m e n t s  s u c h  
a s  “ Ry u o d e n - S a i k e n - N i k k i , ”  “ J o j y u - N i k k i , ”  a n d  “ S h o d o - S h u r i - N i k k i . ”   
“ Ry u o d e n - S a i k e n - N i k k i ”  s h o w s  t h a t  t h e  e a r t h  w o r k  i n c l u d i n g  t h e  t r a n s p l a n t i n g  a n d  
r e m o v a l  o f  t h e  p l a n t s  a n d  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  p o n d  b y  t h e  p a r t i a l  r e c l a m a t i o n  i n  
t h e  s o u t h  s h o r e  w e r e  c o n d u c t e d  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  t i m e  w h e n  t h e  h o j o  w a s  r e b u i l t  
i n  1 7 5 6 .   T h e  n a m e s  o f  t h e  g a r d e n e r s  a r e  u n k n o w n  w h i l e  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  
c a r p e n t e r  n a m e d  S a n z a e m o n  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  h a d  p a r t i c i p a t e d  t o  p r o d u c i n g  t h e  s i t e  
p l a n n i n g .   T h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  “ J o j y u - N i k k i ”  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a r t i f i c i a l  m o u n t a i n  
w a s  m o d i f i e d  i n  1 7 6 9 .   A n  a r t i s t  n a m e d  S o t e i  i s  f o u n d  i n  t h e  d o c u m e n t s  a s  o n e  o f  t h e  
p r o m i n e n t  f i g u r e  o f  t h e  l a n d s c a p e  g a r d e n i n g  w h o  i s  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  s a m e  p e r s o n  
a s  t h e  v e r y  f a m o u s  c o n t e m p o r a r y  B u d d h i s m  p a i n t e r  i n  E d o .   T h e  s i t u a t i o n  t h a t  
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f a m o u s  a n d  s k i l l e d  a r t i s t s  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  g a r d e n  p l a n n i n g  s e e m s  l i k e l y.   
T h e  l a rg e - s c a l e  r e s t o r a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  i n  1 8 2 7 ,  t h e  5 5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  
R a n k e i d o r y u ’s  d e a t h .   “ S h o d o - S h u r i - N i k k i ”  m e n t i o n s  t h e  d r e d g e  o f  t h e  p o n d ,  s h o r e  
p r o t e c t i o n  w o r k ,  a n d  p l a n t i n g .   T h e  t h r e e  m a j o r  r e s t o r a t i o n s  w e r e  c l a r i f i e d  w i t h  t h e  
t h r e e  o l d  d o c u m e n t s .  
 T h e  h i s t o r i c  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  K e n c h o - j i  g a r d e n  w a s  c l a r i f i e d  b a s e d  o n  t h e  
o v e r a l l  s t u d y  a b o u t  t h e  t o p o g r a p h i c  a n d  h i s t o r i c  b a c k g r o u n d  a n d  t h e  l i t e r a t u r e  i n  
t e r m s  o f  t h e  r o l e  d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  J a p a n e s e  Z e n  g a r d e n .   T h e  a c h i e v e m e n t  
o f  t h i s  s t u d y  w i l l  n o t  o n l y  h e l p  t h e  h i s t o r i c  u n d e r s t a n d i n g  o f  Z e n  g a r d e n  b u t  a l s o  
p r o m o t e  t h e  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  g a r d e n  a n d  t h e  
i n t e r i o r  o f  J a p a n e s e  a r c h i t e c t u r e .  
 
 
 
 
